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Résumé en
anglais
The eighties and nineties have seen an explosion in the production of short stories
by Caribbean writers. After assessing the reasons for such an upsurge, this paper
presents the most accomplished short story writers. Women’s writing has been the
most outstanding feature in the field of Caribbean literature in the past decades, and
this is why it is given pride of place in this study. Although their material is very
similar to that of male writers, their treatment differs considerably. The last part of
the paper is devoted to what distinguishes writers of the past two decades from their
predecessors in terms of their attitudes to language and to the creolization of
language.
Résumé en
français
Les années quatre-vingt et quatre-vingt dix ont connu une véritable explosion dans
le domaine de la nouvelle caraïbe anglophone. Après en avoir examiné les causes,
l’article présente les écrivains les plus reconnus de la période. Le développement de
l’écriture féminine est la caractéristique majeure de l’évolution récente de la
littérature caraïbe, ce qui implique une manière spécifique d’appréhender le
matériau littéraire. La dernière partie est consacrée à l’attitude des nouvellistes
contemporains par rapport au langage, en matière de créolisation notamment.
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